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Gerraurreko kultur mugimenduan zuzeneko partaide eta le -
kukoak izandakoei sarritan entzuna genien euskal literaturak
urrezko aroa bizi izan zuela orduan, inoiz ez bezalakoa askoren
ustez,  eta gerrateak ebaki zizkiola hegoak Eusko Pizkundearen
gorakadari. Frankismoak erditik eten zuen gerra-aurreko eta
osteko belaunaldien arteko lotura eta ordukoaz ezer gutxi jakin
ahal izan dugu orain gutxi arte.
Liburu honetan, garai hartako iturriak jaso eta arakatuz, litera-
turgintzan eta, bereziki, kritika literarioaren sailean egindako
saioak aztertzen dira. Liburuan aurrera joan ahala, irakurlea
ohartuko da orduko euskaltzale eta idazleen unibertsoa ez dela
lerro bakarrekoa, euskal literaturaren nolakoaz eta norakoaz ez
dutela guztiek berdin pentsatzen, literaturgintzan ere ematen
dela ezkutuko curriculuma. Pentsamenduaren zelaian, politika-
renean bezala, boterea eta kontrola ematen dira, elkarri eskua
emanda. 
Orduko literaturgintzaz egindako ikerketa batzuetan nagusitu
izan den interpretazio formalistari bere erreparoak jartzen dizkio
egileak, uste baitu klasizismoaren eta modernismoaren artean
ezarri ohi den dikotomia, azalekoa dela, hots, hitz soiletan ge ra -
tzen dena, eta ez barrukoa, pentsamendua bera ukitzen due na,
alegia. 
Paulo Iztueta Armendariz irakaslea da saio honen egilea, kultu-
raren soziologian aditua eta literaturan zaletua. Bere ga raian
ikerketa-ildo berria markatu zuen haren Orixe eta bere garaia
(1991) idazlan gotorra aipatu beharrekoa da, gai hauxe bera jo -
rratzen baita hemen, baina testuinguru za balago batean.
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